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EXC.MO ATQUE ILL.M0DOMINO 
Do F R A N C I S C O A N T O N I O 
DE LORENZANA ET BUTRON, 
T O L E T A N v £ E C C L E S M H I S P A N I A R U M 
Primatis Archiepisc. vigilantlssimo y Supremo 
Castellae Cancellario^ in regali equestrl Ordine 
Hispano á Carolo I I L D . Nost ro nuper stabi-
l i t o preclaro Magnse-Crucis gestamine Equi t i 
decoraco^, nemini ¡n fovendis Musis compa-
rando , Uberrimoque omn ium scien-
t iarum Fonti . 
S. P. D. 
FRANCISCUS PORCHERIZOS INIGO. 
NIHIL , aut optatius, aut honorifi-centius mihi evenire potuit, (ExcME ET ILL.me DOMINE) quam 
ut primxvam hanc hebraica lingux 
exercitatioaem in hac omnium floren-
as-
tissima Academia susceptam TUO quo 
que secundo auspicio in lucem emit-
terefas esset.Cupiebam jamdudumnan-
cisci opportunitatem aliquam ] in qua 
meum erga TE Optimum, & Benefi-
centissimum Dominum5cui secundum 
Deum quamplurima deberé me, pro-
fiteor, gratum, memoremque animum 
testarer. Namque sub Augusta Protec-
tione TUA educatus olim ipse, siquid 
m me litterarum , siquod est veritatis 
studium, desideriumque pietatis, to-
tum id scilicet a TUIS profluxit fonti-
bus, quos Pauperi juxta, ac Divit i , Ig-
noto x q a c , ac Nobili patcre, Ego sum 
cum multis jucundissime expertus. Er-
go liceat rnihi, sicut olim Cxsarem 
Tullius, & eisdem TE compellare ver-
bis. Nullius quidem tantum erit flu-
men ingenii5nullaque dicendi, aut scri-
bendi tanta vis5tantaque copia, qux 
non dicam exornare, sed enarrare Ex-
CELLENTISSIME DOMINE Magnalia TUA pro 
dignitatc possít. Tamen hoc adfirmo, 
idemque pace dicam TUA, in his ómni-
bus laudcm mehercle ampliorem esse 
nullam egregio , quem ad promoven-
das cum divinas,tum humanas litteras, 
utrasque á TE diligenter enucleatas senv 
per adhibuisti conatu. Quin vel ipsa 
eruditionis TU^ . clarissima monumenta 
praelo commissa veritatis ejusdem ar-
gumentum ineludabile evincunt. Cer-
te enim lucubrationes meas crassa licet 
Minerva elaboratas haud alius Maece-
natis, quam TUUM opportebat expe-
tere Presidium. Has igitur Ipse, & 
pleno reverentiae obsequio, & sincera 
grati animi significatione Preclaro No-
mini TUO devovére operaepretium exis-
timavi, quo TIBÍ condignas merear re-
férre grates, si pro illa, qua inter egre-
gias animi heroici virtutes excellis mi-
rabili comitate, easdem benigna exci-
pere fronte dignatus fueris. Adeoque 
non modo aliorum siqux fuerint dis-
2 tor-
torta judicia facilé contemnenda pu-
tabo, verum & iis ómnibus gloriam 
illam anteponam, quod CELSITUDINI TU^ 5 
& meus qualiscumque labor, & sum-
mum de re litteraria bene merendi 
studium haud displicuerit. 
C A P U T P R I M U M . 
C E L E $ 0 ( 3 C A N T I C U U A M O S E , 
hraelít is fost Erythr&l mam transfyetatlonem 
concentum, quasi perfeBa foeséos spedmen propomtur, 
<y illius occaswne qualis fuerit Hehrdorum Vetusta 
ipoesis dhcutitur \ & inqulritur* 
P R I M A T H E S I S . 
NAturalem Poesin totlus humanae mentís quasi divino quodam oestro correptae, &: 
agicate eruptionem, & clamorem esse, Nemo s qui 
vel ipsius originem, auc primíevam cjusdem ad-
plicationem diligencius perspexeric, iré valebit i n -
íícias. Discutiancur ergo anciquiora Poeséos frag-
menta in ejusdem rei comprobationem , praesertim 
vero egregium illud Carmen 5 de quo praesens ins^ 
tuitur sermo, ubi ex abundanda cordis Moses d i -
vinas eruótans laudes, ferventiores animi Ímpetus 
exérere , Dei Liberatoris magnificentiam extóllere, 
eldem publicas, casque solemnes exhibére gratias, 
quin vel eosdem populo Israelitico sensus inspirare 
niticur , ut Siquis ejusdem magnitudinem, vim, 
& energiam, pariter cum gravi quadam simplici-
cate pro meritis explanare yellet, haud aüter pos-
set. 
sct, nisi vel ipso splrita, quo Ulud editum fuic 
corriperécur. Mérito quidem apud Omneis Eru-
ditos , ceu exemplar elegantioris Pocsis habetur, 
Sc acstimatur y nulli graecorum , aut latinorum poe-
matuin , ne ipsius quidem Homeri , aut Vi rg i l i i 
conferendum, sed eloquentiam omnetn profanara 
longissimé superans, 6c transcendens. Ipsam adtes-
to r interpretationem latinam , cujus mira venustas 
camdem veritatem penitus evincit. 
S E C U N D A . 
v. Erum tamen in adsignanda hujus antiqu^ 
Poeséos ratione, cum Veteres, tum Recentiores 
A A . eamdem pariter non tenent viam , sed pluri-
bus obvoluta opinionibus, feré nihil certi ad nos-
tram permeavit aetatem. Inter eos, qui hoc argu-
xnentum elucidarunt omnium Antiquissimi , & 
Peritissimi nobis occurrunt Josephus, Origenes, 
Eusebius Cxsariensis, Se S. Hieronymus 5 quorum 
auótoritas plerosque fere subsequentes in suam 
pertraxit sententiam. His ergo tam prxclaris D u -
cibus, &c Mosis cántica versu Heroico exarata, & 
totum Psalterium Jambicis, Alcaicis, Saphicis, & 
Lyricis carminibus, instar Pindaricorum, & H o -
ratianorum concinnatum cssc constar. Liber Sa-
lomonis, cántica Deutcronoxnii, de húx Hexame-
tris. 
tris y Pentamctrisque versibus instru&a sunt. Idem 
sentiendum de Libro J o b , ubi pose illa verba; 
ipereat dies, in qua natus sum > omnia Hexametris 
Daótylis, &; Spondaeis constantibus digeruntur, 
usque ad i l l a : Idcirco ipse me reprehendo, Quin 
etiam carmina Trimetra, & Tetrámetra in lamen-
tationibus Jeremise, in Pss. 11 o, 118, & alibi ssepe 
reperiuntur. Dubitari ergo non pocest, nisi Doc-
tissimorum Virorum testimonia eludere velimus, 
quin Vetus Hebraeorum Poesis grascae, & latina? 
simiiis omnino fuerit. 
E 
T E R T I A. 
Amdcm amplexi fuere sententiam quídam RR. 
ínter quos Franciscus Gomarus, (quem nervosc 
impugnavit Ludovicus Capellus) carmina llbro-
rum sacrorum paribus adstringi legibus cum gras-
éis 5 & latinis, & regulis á se praescriptis y &c exem-
plis prolatis osréndere conatur. Nec prxtermitten-
da videtur quorumdam opinio hebraea carmina 
rythmo tantum adligata fuisse, his potlssimum 
argumentis evincentium. Ea namque est hebraicas, 
quemadmodum Gallicae lingu^c Índoles , ut eam 
verborum inversionem, quac Graecis, ac Latinis 
gentilis, & propria est, aut numquam , aut raro 
patiatur, Praetcrea nomina hebraea eamdem in omni-
5 bus 
bus utriusque numeri casibus terminacionem cons-
tanter tuentur, ex quo illud consequicur hebraeum 
sermoncm tam pronum ad rychmica, quam ad 
métrica Grxcorum, & Latinorum more, inepcum 
csse carmina. Quin 6c hebraicé scribentibus ryth-
mi vel non dedita opera conquisiri, sive ex arti-
culorum, & adfixorum copia, aut ex adfinium 
vocum adfluentia vix evitari possent. 
o , 
QJJ A R T A . 
Ppositam bis ómnibus opinionem índuit Jo-
sephus Justus Scaliger : Quod in Hebreo , Syriaco, 
Arábico idiomate ( ut ipse ait) ulla metri species con-* 
dpi possit, Tslemo potest efficere , quia id natura ser-
monis non patitur , mllibique inlvenietur carmen allquod 
metricis legibus adstriBum , sed ut plurimum soluta 
oratio caraBere poético animata. Eamdem fuit perse-
cuta viam RR. Criticorum eruditissima phalanx 
dúo poeséon genera distinguentium, naturalem 
unam, artificialem vero aliam. Quarum illa sú-
bito , & tumultuario sermone intimes animi sen-
sus ad vivum pathetica oratione depingit, hace au-
tem eosdem seleóbis, & exquisitis vocibus numero, 
& concinnae modulationi adstriótis praeter oculos 
exhibet. Et hanc posteriorem cum á majestáte, 
tum a simplicitate iibrorum sacrorum procul dis-
tare 
tare exlsdmant DD. i l l i , apud quos omnls an-
tiquae Poeséos ratio in eo conscituca videcur y si lo-
quendi genere utantur v iv id ior i , férvido, pathc-
t ico , audacioribus, & crebro repetitis figuris or-
nato. Singulis enim gentibus, Nationibus, & T r i -
bubus, ut passiones s u x , ita sua quoque Rheto-
rica, & nacuralis Poesis. Numquam enim alacrica-
tis, spei, admirationis, irae, & doloris immanes 
adfe^us nisi fervore, & energia quadam expriman-
tur. Adeoque non inficiamur viguisse apud He-
bracos nacuralem Poesin 5 quasi praeludium metho-
dicae illius Poeséos, quae post multa saecula a Rab-
binis industria, 6c arte claborata, & absoluta est. 
Q U I N T A. 
T T o d u s cardo difficultatis eb devolvitur ut scru-
temur, an obtinuerit inter Hebraeos methodica, 
& artificialis Poesis ? Res adeo implexa, & obscura, 
U t divinantes potius, quam explorad quidquam 
definientes de eadem dissérere videamur. Legitima 
hebraica lingual pronunciado , quemadmodum 
graecac, latinae, & aliarum, quae jam obsolevere, 
prorsus ignoratur. Eam vero penitus intercidisse 
multa abhinc sxcula , ex eo discimus, quod & 
L X X , Interpretes, & D. Hieronymus easdem om-
nino voces diversis, iisquc oppositis conceptibus 
ex-
e x p r e s s e r i n t . Et quldem juxta hodiernam le¿tio-
nem Massorethicam neque rychmus perseverans, 
& continuatus, ñeque ulla pedum mensura repe-
ritur. Quisnam vero s c i t ) an juxta veterem pro-
nunciandi rationem eaedem, quae nunc voces , & 
rythmo, & metro adcomodatae carnem constitue-
bant elegantissimum ? Qai explorare possumus, an 
habuerint peculiarem dialeftum ad augmentum, 
detraAionem, & transpositionem lircerarum , cjuo 
singulis carminum generibus diótiones aptari pos-
sent ? Quid ? Nonné citra ullam controversiam eos-
dem Musices peritissimos exticisse, atque in eo 
disc ip l inaE: genere nulli Gentium palmam retulisse 
constar? Cumque apud Veteres Poe i^s á Musice 
non sejungcrétur, Isque Musicus esset, qui & Poeta, 
hinc facilé paria de Musice, ac de Poesi statuamus" 
O p p o r t e t , q u a e d a m q u e n o s t r o v e l u t i Marte d i c e ^ 
mus, ne animi penderé usque vidcamur.^ 
S E X T A . 
S l c u t enim Música apud Hebraeos haud aliter 
quam religioni inserviebat 5 ita etiam Poesis praeter 
propter rebus sacris, haud profanis erac usibus 
consecrara. Ut ignota fuit eisdem ea Musices har-
monia, leposque, qualis in Musice nostrae aetatis 
cmoliiendis animis, quam moribus informandis 
ap-
aptiori percipitur, ira parlter apud eosdem, quan-
tum autumáre licet, non obtinuere Conioedix^ 
non Tragoediae, non Sacyrae 5 non Epigrammata, 
neque aliud ejus Poesis genus , quod Plato imita-
tionis adpellat. Et ut Nemo dixerit eosdem M u -
sices peritissimos non cxtitisse, quod citra ullam 
methodum, artem, aut disclplinam vix concipi 
pocest, ita similiter ex elegantia verborum > & car-
minum artificio conjeólari licebit Antiquos He-
bracos aliquam struendorum carminum methodum 
habuisse simplicem licet, magisque ad naturam 
adcedentem. Haud enim bona illa vetustas nobis 
nec ingcnii acumine, nec rerum inventione cede-
bat 3 superabat vero nos studio, & erga rcm poe-
ticam, Se musicam amore. Qualis tamen fuerit illa 
methodus aegré determinare poterimus, quos na-
tiva linguae sandae pronunciatio prorsus latet, nec 
inscitia nostra in causa erit y ut inficiemur, quin 
eadem, qualiscumque fuerit, vere exticerit, Legun-
tur in Scriptura Epicinia, Carmina, Inveétivac, 
gratiarum Adiones, Epithalamia, & Cántica mas 
roris, & gaudii. Quid ? Nonnc David lugubri car-
mine Sauli, & Jonathae interitus deploravit ? Nonne 
Jeremias cántico celebratissimis Regis Josiae funus 
ingcmuit ? Quin adhuc fúnebre illud carmen, quo 
Prophetes Isaias, & Imperii Babylonici lapsum , 6c 
funescum illius Regis obitum pathetice depingit, 
la-
latiné licét tradudum saporem poeticum rcfert. 
Quomodo cessaVit E x a ñ o r qukVn trihutum I ContriVit 
(pomlnus Vírgam íDomnmntium ::: Quomodo cecldlsti 
de Cdo Lucifer \ &c. Ubi latinas Poeseos quaedara 
similicudo cernicur. Alia congereremus exempla, 
n i ultra pracscriptos términos divagaretur oratio. 
Siquis vero in re adeo implicata , tenebrisque i n -
voluta adcuratius aliquid, & exploratius nobis tra-
diderit, Do£tr inam, Judiciumque nostrum eidem 
libenter submitemus^qui solius veritatis explorando 
amore d u d i , provinciam hanc susceperimus. 
C A P U T SECUNDUM. 
Q U A ^ U M ^ D A U r O C U M I K E X O & 0 
contentarum Etymologia inquiritur , circo, ejusdem 
Ubri yersionem litteralem quddam adnotatione 
digna proponimtnr. 
P R I M A T H E S I S . 
OMnia fere verba hebrea, 6¿: nomina, qusc in latina translatione posita sunt, nimia esse 
vetustate corrupta, Scriptorumque vitio depravata 
D . Hieronymus adserit. Hxc igitur ut emenden-
tur haebraicae ünguae peritia absdubio necessaria 
est. 
est. Quae enim ex alienls linguls venlunt, ab ca-
rumdem Pericis mutuari debemus. Multa etiam 
SciipturaE Sanóte mysteria eisdem nominum inter-
precationibus nobis aperiuntur. Sic enim hoc no-
men yvxv Josuc, aut Jesús proposita (•) facile de-
ducitur a radice pp> in conjugatione HiphiL Sig-
nificac enim salvum faceré, liberare, ut Jesús d i -
catur , idest Salvator, aut Liberacor. Sic etiam á 
radice nt^ D unxlt orltur nv^ D Messias, idest unótus. 
Ec á chaldaica voce tir\ü mará Domina, detracta 
per apocopem littera (ti) y &c ex hebraea o* iam 
marc hoc nomen dhB Mariam ( u t á Veteribus 
legebatur) Maria facili negotio deduci potest? 
quasi dicatur Domina maris. 
S E C U N D A . 
G Ravíor apud Interpretes est disceptatio circa 
Mosaici nominis etymon, ubi neglectis aliorum 
opinationibus Josephus hoc nomen ex ^gypt i i s 
tno vcl moy aquam, ócjises servatum signifícantibus 
deducir, ut Moses dicatur , ab aqua servatus. Haec 
igitur nominis ratio non satis explorara videtur; 
fatenrur omncs mo vel moy apud yEgyptios aquam 
significare, sed a plcrisque dubitatur myses sígni-
ficet servatum. Verisimilius itaquc videtur nobis 
camdcm vocem á verbo hebríeo rE*D eduxit, ex-
traxic 
traxit derivare, ita ut Moses dlcatur, quasl educ-
tus, aut extradus. Est enim HPD Moseh partlcipium 
a£tivum verbi praecedentis per figurara enallagen 
positum pro participio passivo •iro massui. H x c 
igitur derivatio cum reí veritace consonar, nam 
Moscs proprie loquendo non ex aquis, sed é fis-
cella scirpea, quac in ipsa fluminis ripa algosa, 
& caricibus plena reposita fuerat, extraótus fuit á 
filia Pharaonis, ut ex utroque textu hebrxo , & 
latino manifestum adparet, 
T E R T I A. c Irca nomen Dei tetragammaton nvr cum 
illius derivatio 5 tum legicima ejusdem pronuncia-
do vestiganda nobis occurrit. Oleaster hoc nomen 
á verbo inusitato houah delére deducendum exdsti-
mavit , quasi Deus per hoc nomen Judiéis Ultoris 
adtributum portendere vellet. Quae ratio haud 
cfficax videtur, ut á communi deficiamus senten-
tia hoc nomen a verbo hebraeo rm fu i t , extitit, 
originem diícere propugnante. Unde mrr per l i t -
teras consonantis expositum perinde est, ac exis-
tens, sive qui est. Eidem praeponitur (•) nominum 
propriorum feré ab initio formativum. Ita sese 
adpetlat Deus Ex. cap. 5. v. 14. ubi hebrea veri-
cas habet: I W $ nti« eieh ascher e i e h , ero qui 
ero: 
ero : per enalkgen , sum qul sum, á radice rrn 
ejusdem omnino significacionis cum rtn* L X X . In-
terpretes vercerunt E>w * , Ego sum exiscens, 
quas Deus per hoc nomen incommunicabile suam 
nobis *u^ v ostendere voluisset, quod sic aótus pu-
rissimus, absque ulla potentiae concretione, proin-
deque ipsum in omni sua amplitudine : nihll 
enim magis uní ver sale, quam TO ov concipitur, Pia-
culum ergo Judaeis erar , vel hoc nomen efferre. 
Tanta erat erga illud reverenda! Temporis itaque 
decursu genuina ejusdem prelado prorsus interiit. 
B 
QJJ A R T A . 
LVrbaram , arque illegitimam esse vulgarem 
i la ia pronunciationem lehouah á nemine vel in 
hcbrxa ledione mediocriter exercitato controver-
tí cu*'. In ea scilicet q u í d a m voces aliter scribun-
tur 3 aliter vero leguntur , quibus adnumerari de-
ber hoc nomen n r r , cui subjiciuntur pun£ta no^ 
minis adpcllativi Adhoná, Dominus, nimirum 
Scheua ( :) , quod sub (^) dilatatur in Cateph pa-
thach (-;), q-úa littera gatturis est y Hholem (•) y 
3c Q^mzts (T) ; unde hoc nomen haud per conso-
nas , sed per vocaleis effertur ^ Jdhonai , Domi-
nus s non íehouah. Et hanc pronunciationem anti-
quLssimam 9 eamque veram. esse, ex co colligitur, 
quod 
quod L X X . Interpretes, Aquila, Symmachus, & 
Theodotion vocem mrvsemper interprecancur K^I»^  
Dominum, qua voce latina utitur S. Hieronymus. 
Legebant enim nirt Adhonai, Dominus, nam mn* 
lehouah non Dominum, sed Ens, aut Existentem 
signlficat. Adcedit Judaeorum, cum Veterum y tum 
Recentiorum consensus j quin Se ante Petrum Ga-
latinum sxcull xvi. Scriptorcm prolatio lehouah non 
obtinuit j eamque hebraica Grammatices regulis 
adversari 5 multis argumentis evinceremus, nisl ad 
alia properaret oratio. Eruditi plures adfirmant 
antiquam hujus nomlnis prolationem fuisse lao. 
Il lud non est praetermittendum: ubi praecedit no-
men mrfaliud nomen divinum subponuntur punda 
nominis Elohlm Deus: itaque legendum in 
co casu , non "T1* Adhonai Dominus y sed Elob'm 
Deus,ne ídem nomen bis consequenter proferatur. 
i 
QJJ l N T A. 
N hebraeo sermone multae sunt dittiones magnam 
habentes emphasin,& innatam proprietatem, quam 
latinus exprimere non valet, nisi per ambages, & 
circuitus quosdam, Sic cnim Ex. cap. 26. v. 1-
ubi editio Vulgata habet, l^ariatas opere flumario, 
Latinus Interpres non satis exprimir emphasin illius 
vocis DWD chermim , alibi significantis Angeles, 
D i -
i^icitur enim opus cheruuim juxta hebraeam signifi-
cacionem textura varlegata, atque eo linéame n-
torum d u d u , aut opere anaglypdco, aut Phry-
gionis artificio elaborata, ut maximam differen-
tium imaginum exhibeat diversitatem. Est enim 
apud Hebreos magna vocum polysemarum, dc 
ambiguarum silva, quae diversimode interprétate 
plures possunt excipere sensus catholicos. Sic in 
eod, Lib. cap. 18. v. 18. ubi translatio latina 
habet, stülto labore consuméris , ad litteram juxta 
varias slgnificationes geminad verbi hebrxi ^Dn 
nabol thihol potest legi: cadendo cades, idest, oneri 
succumbes : marcescendo marcesces, hoc est, taedio, 
ac molestia adficicris: & deficiendo deficies y consi-
lium hoc vel invitus deseres. Interpres unam tan-
tum vocabuli significationem réddere potuit: hinc 
oritur tanta interpretationum varietas, dum unus-
quisque quod sibi consequentius videtur hoc crans-
fcrt. 
S E X T A . c l U M alicujus vocis genuina signlficatio prorsus 
ignoretur , licebit nobis, vel eamdem é re vicina, 
& alias nobis nota nominare, vel ad metaphoram 
confugere. Res, & Grammaticis, & Interpretibus 
universis concessa. Multas etiam in versione nostra 
offendémus leótiones non modo diversas, sed Se 
quasi 
quasl oppositas translátioni Latinae 5 qnarum Nos 
analysin tantum grammaticam adgredimur expli-
candam. Sic enim cap. 15. v. 1 8. juxta vericacem 
hebraram legimus : quin i , & quini ascenderunt > 
cum edirio Latina habeat: armati ascendemnt. 
Cap. 15. v. 9, ubi dickur : ^ interficlet eos manus 
m e a y hebraicé legitur *, &: a possessione deturbabit, 
vel pauperes efficiet eos manus mea. Et cap. ^z. 
V. 28. ubi dickur ; cecideruntque in dte illa quasi Vt-
ginti tria millia hominum : hebraicé legimus; sicut 
tria millia virorum. Aüa plura suppetunc exempla, 
quae brevitatis ergo omittimus. Cuinam ex his lec-
tionibus deferendum sic , Noscra definiré non i n -
terese , qui &c scimus in rebus ad fidem , & mores 
pertinentibus Veterem Vulgatam Lacinam Editio-
nem ómnibus alüs praeferendam esse, nec l i sumus, 
quí auc curiosa, magis quam solida inse£tari, aut 
veram hebraicae linguae utilitatem fallaci vanicace 
permutare velimus. 
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Nihi lo secius est certum Acrosthichi-
dem poema esse in quo singulae cuiiiscum-
que carminis literae nomen aliquod j vel 
sententiara exhibent , seu initiales , aiit me-
diae, vel finales, Exempli causa , Acrosthí-
chis haec sacrosanctum nomen IESUS offert 
apud P, de Colonia. 
i-H lie sacrum cuíus legis hoc ín carmine nomcn, 
\T\ virginis castae sinn, 
ervator m u n d i , nostrum productus in orbem, 
C j t ómnibus vitam daret, 
CD e raoriens totum induJsit mortalibus acgris. 
Hinc eodem parker artificio ¡n sacris 
veteris testamenti hebraicis codicibus quae-
dam conspiciuntur opera , quorum singuli 
versus á singulis Hebraici Alphabeti lite-
ris suo ordine dispositis initium sumunt, 
quae et ideo Alphabetica appellari possunt; 
illa scilicet sunt Psalmi X X I V . X X X I I L 
X X X V I . C X . C X L C X V 1 I L C X L I V . ca-
p u t X X X I . Proverbiorum ab illis v c v h i s M u -
lierem fortem quis inveniet^ et Hieremiae 
demum Lamentariones. I n quibus supcr aeco 
nomia, et Alphabeti distributione animad-
vertendum est: Psalmos X X I V . et X X X I I I . 
ad viginti dúos versículos unumquemque 
porrectum, a totidem viginti duabus A l -
phabeti literis sibi initium sumere : ita ut pri 
mus versus ab « , secundus a a , tertius 
a A incipiat: Psalmum X X X V I . per alter-
nos versículos; ut primus ad H , tertius 
a a , quintus á ¿ , septimus a l 5cc. 
Psaimos C X et C X I . per undecim ver-
sículos tantum, sed per hemístichia vigin-
t i d ú o , Alphabetum percurrere ; ita ut in 
primo versu prima medíetas ab H , secun-
da á ^ &c . Psalmum vero C X V I I I . per 
vígínti duas octavas oyh^as versiculo-
rum , totidem Alphabeta repetere : eo or-
d i ñ e , ut primi octo versus ab « ¡nci-
piant singuli : secundí octo a a ; tertii 
octo a A &c. I n Hieremiae demum L a -
mentationibus caput I I I . per triadas tria A l -
phabeta exhibere, et sexaginta sex versícu-
los ; quorum tres primi ab « > tres secijndi 
Ez 
a a &c. incipiunt. Sanctus Hieronimus ¡n 
Epist. ad Paulam Urbicam de Interp. Alphab. 
Hebr. tres illos primos Psalmos ab Alphabe-
tico artificio excludit: I n Prologo tamen Ga~ 
leato, non solum Psalmum X X X V I . ínter 
opera Acrosthica recenset, sed et orationem 
Hiercmiae. Personatus Hieronimus in Psalm, 
C X . hunc et proxime sequentem regulas 
huius artificii aecurate observare scribit; coe-
teros autem 3 qu¡ tanquam Alphabetici ha-
bentur, magis legentium industria quam 
scriptoris studio eiusmodi arte fuisse dístrí-
butos. Quid autem causae fuerit, ut eo ar-
tificio Acrosthichidis Alphabeticae ea ipsa 
opera fuerint exarata ? non una est Doctorum 
sententia: alii enim ea carmina, quorum argu-
mentum fuisset gravissimum, acrosthice con-
suevisse exarari, afiirmant: alii ut discentium 
iuvaretur memoria ; alii arrificium musicum 
larere : aüi demum in usum puerorum, qu¡ 
scribere discerent : illud mihi persuasum 
habeo , Alphabeti Hebraici literas constan-
tera sedem , et ínter se fixum ordinem, 
quí supra scriptus est^ et quem hodie ser-
vant y lam tune obtinuisse , nec vagis hinc 
illinc aberrasse sedibus : hodiernum ordinem 
constanter exhibent caputl. Hieremiae: Psal-
m i C X . C X L C X V I I I . C X L 1 V . et Pro-
verbiorum caput novissimum ? nequidquam 
repugnantibus I I . 111. et I V . Lamentatio-
num capitibus ? in quibus litera u praefi-
gitur literac » turbato quodammodo con-
stanti alioquin ordine : ( i n quarum inver-
sione minime dubitandum est ^ quin caba-
listae montes cene áureos suspicentur , et 
occulta mysteria credulis obtrudant; sicut 
et alias in literis detortis , suspensis , clau-
sis , et apertis , expiscantur ) nam il lud 
tribuendum existimaverim vel libranorum, 
ct scribarum industriae opinantium maiorem 
sententiarum connexionem praeponendo & 
literae j y turbatis ordine et sacri scripto-
ris crthographia : vcl quod magis arridet, 
Ípsoi*uni incuriae et oscitantiae ^ ut vide-
re licet in Psalmo X X I V . , in quo versicu-
l i 2. 5. 18. et 22. turbatam habent seriem; 
sicut et ¡n Psalmo X X X I I L déficit 1; et 
duplicatur » in versibus 17. et 23, : 
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m Psalmo X X X V I . deest 5 ; et In Psal-
mo C X L I V . desideratur 5 y quibus tamen 
aérate septuaginta Interpretum non carebant; 
quod aliunde provenire non potui t , quam 
a temporum ¡nmria , et scríbaram somno-
lentia. Hinc cum Graeco et Latino sermo-
ne Interpretes eodem artificio quo textus He-
braeus erat exaratus , literas acrosrhice ex-
primere in suis versionibus Iiaadquaquam 
possent, nomina literarum Hebraearum suo 
ordine praefigi voluerunt, imo et ipsas l i -
teras , á quibus carmina singula in textu 
originali inciperent ; atque ideo per sanc-
tam Hebdomadem sacrae resonant aedes 
Hebraici Alphabeti recitatione ¡11 Hieremiae 
lectionibus ex vulgata editione petitis. 
Super literarum origine et inventione 
hucusque ineassum eruditissimi quique de-
sudarunt Doctores , de quo iam actum es-
set, si genuinae essent octo illae colamnae 
quadratae ( fides sít penes Ursinum ) in Bi -
bliotheca Vaticana asservatae in quibus Ada-
mi ,{ filiorumque , et Sethi literae propo-
nuntujf. Sed s.iquid coniecturis indulgendum 
cst, id quod verosimilius apparct, edisseram. 
Vetustlssima igitur omnium scribendi ratio, 
quantum scire fas est, imaginibus, ííguris, 
sigiiis3 iconibus , et hieroglyphicis consta-
bat; quamque ñicile ab ipsius mundi excr-
diis descendisse suspicandum est. Huic con-
iecturae suffragantur^, si fides sit habcnda l o 
sepho lib, i , Antiquit. cap. 3.3duae illae 
columnae a posteris Seth i i l Syriade ante 
diluvium erectae , hieroglyphicis ornatae et 
insculptae, ut inventa sua 5 et scita a Pa-
tribus accepta in posteritatis memoriam pe-
rennarent, contra aquarum et ignis violen-
tiam , qua mundum obruendum a maiori-
bus noverant. Proculdubio imagines , figu-
rae atque picturae, rudiorum sunt scrinia, 
scripturae et literae: nihil magis naturae, 
et orbi nondum in scientiis apprime erudi-
to consentaneum, quam conceptus mentís 
et res ipsas absentibus et. posteris reprae-
sentare imaginibus depictis in tabulis la^ 
pideis , ligneis, vel metallicis. Ea scriben-
di methodus, non solum usque ad dilu* 
v ium per N o e , et per eius sobolem us-
que ad Turrem Babellcam, sed et plurl-
bus postea saeculis, ctiam post literarum 
inventionem pcrduravk; ut videre licet in 
Aegiptiorum híeroglyph^cis illuc a Manete 
sea Chamo filio Noe primum invectis. Post 
confussionem Babelicam et Gentium disper-
síonem Semi posteri, et Abrahami progeni-
tores in Chaldea tranquillis sedibus longo 
tempore constiterunt: Scientüs ab Adamo 
per Noe acceptis sedulo operam eos de-
dissc , in ipsisquc augendis, utpote ab aliis 
cuiis immunes , intentos fuisse, pronum est; 
cum ¡nterea coeterae per orbem dispersae 
gentes, figendis sedibus et laribus mvigi-
larent. Propterea scientiae naturales in Chal-
dca longe prius quam in aliis Nationibus 
floruerunt, atque ideo a hieroglyphicis et 
imaginibus rerum quasi gradu facto , et 
diversis uniuscuiusque vocis sonis observa-
t i s , id est, literis eam componentibus, A l -
phabetum seiisim Naturae , prout analyti-
ce disserit D . Bayer. cap. n . dc Numis 
Hebr. Sam., emersit, quodque é distinctis 
eíiam rerum signis iuxta hieroglyphicam 
4 ^ ( 4 1 ) ^ 
consuetudinem , cui assueverant, pro dívcr-
sis literarum sonís coaluit: hinc Aicph capí-
te bobis repraesentarunt, Ai in figura oculí, 
Tau sígílJi similitudine & c . Abraham quí 
in omni Chaldaeorum sapientia máxime ex-
cultus in Phoenices scientias in tu l i t ; lite-
ras, cum in Chanaam Dei iussu transmi^ 
gravit , quare precor non ínvexerit ? hínc 
vulgo inventionis líterarum , et quia é Phoe-
nicia in Graeciam postea fuerunt traductae, 
Phoenicibus honor delatus, ut Lucanus lib. 3. 
tradit: 
Pboenices primi, famae si creditur, ausiy 
Mansuram rudibus vocem signare figuris: 
Nondum flumineas Memphis contexere biblos 
Noveraty et saxistantum volucresque ¡feraeque 
Sculptaque servabant mágicas animalia linguas. 
Abraham ex Phoenicia m Aegiptum se con-
tul i t ; ubi pariter eisdem institutionibus Aegip-
tios locupletasse, disserte losephus narrat lib. 
F 
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i . Antlqult, cap. 9. his verbis : „ R e s do* 
„ nato magna pecunia Abrahamo potestatem 
„ fccit congrediendi cum praestantlsslmis 
¿ quibusquc, doctissimisque Aegiptiis ; quo 
„ factum, ut virtutis nomine in maximam 
aestimationem veniret. N a m cum ea gens 
„ in diversos ritus , opinionesque scindere-
^ tur , ut per mutuum contemptum atque 
„ insectationem infensis inter se animis age-
„ ret y coilisos ínter se de eorum religione 
sermones, et a se ipsís conf utatos, vanis-
„ simos esse, nihilque prorsus vcritads ha-
„ bere declaravit : ob has dissertationes 
„ ín pretio habitas , ut qui magnam tam 
„ intelligendi, quam eloquendí docendique 
„ facultatem praeseferret. E t numerorum 
5, scientiam , et syderuiTi benigne lilis com-
„ municavit; nam ante Abrahami ad se ad-
ventum , Aegiptii rudes erant huiusmodi 
disciplinarum^ quae á Chaldeis ad Aegip-
tios profectae , hinc ad Graecos tán-
dem pervenerunt." Eadem Abrahami erga 
Phpenices et Aegíptios officia tradiderunt 
Eupolemus et Artapanus apud Eusebium 
Praep. Evang. Hb. 9. cap. 17. ct 18. 
Porro in penitissima hac antiquitate eos-
demmet literarum caracteres, vel parum absi-
miles fbisse Chaldaeis, Phoenicibus, et Aegip-
tiis facile coniectandum est, quamquam tractu 
temporis apud Chaldaeos et Aegiptios in alios 
plañe diversos degenerarint. Circa Moysis 
témpora Cadmus é Phoenicia literas in Grae-
cxam detulit , teste losepho lib. 1. contra 
Aplon. et quidem decem et sex tantum ; et 
á Graecia totidem postmodum in Latinos, 
Etruscos, Umbros et Aborigines inducías 
fuisse veteres Scriptores disserte narrant. Hinc 
argumentum ineluctabile pro numero decem 
et sex literarum Alphabeti primigenii erui-
tur : si enim Phoenices, Chaldaei, et Aegip-
t i i pluribus quam decem et sex üteris gau-
derent, easdem et Cadmum Graeciae non invi-
disse , credendum est. I n hunc decem et sex 
literarum pnmigeniarum numerum collimant 
ea omnia quae I I . aeque ac eruditissimus 
Bayerius in novissimo suae super Mumis 
Hebraeo-Samaritanis disscrtationis capite 
solertissime congcrit. Pedetentim AJphabc-
F 2. 
tum illud , slcut et in Graecia usque ad 
viginti quatuor literas excrevit, apud Phoe-
nices eodem pariter modo ad viginti duas 
auctLim fu i t ; ita ut cum sacri Scriptores 
ad códices sacros, et opera acrosthica exa-
randa se cínxissent, eisdem viginti duabus 
sciíicet^ quibus nunc constat, literis iam 
tune polleret. Quare minime opus cst prop-
ter iüutíi decem et sex literarum nume-
ra m primigenium 3 et viginti duarum ex-
presionem in sacris Alphabetis , oneri et 
difficultati suecumbere ; quod effick Kis-
hullus y qui reverentiae causa sacri textus, 
in puteo veritatem latere demersam inge-
nue confitetur ; hoc enim admisso syste-
mate in aperto sunt omnia : ñeque locus 
relinquitur ingeniosissimae i l l i CJ. Bayerii 
coniecturae de multiplici eiusdem et no-
mine et figura literae officio , pro usu 
et rati'one Grammatica: non enim in sa-
crae Scripturac Acrosthicis Alphabetum tam 
constanter ad viginti duas literas semper pro-
tenderetur; sicut et in Hispánica Lingua 
Alphabetum non augetur eo quod üterac 
C , G ^ et aliae non eundem sonum et of-
ficium ante omncs indiscriminatim obti-
neant vocales : Mukiplex ii lud eiusdem l i -
terae officium , fateor , manuducit et qua-
s¡ digito demonstrar v i a m , qua ante sa-
cros scriptores Alphabetum decem et sex 
literarum usque ad viginti duas excurrerit; 
non tamen illos eandem ipsissimam Ike-
ram in suis Alphabetis et Acrosthicis pro 
diversa pronuntiationís ratione repetiisse; 
quin potius iam tune diversas potestates 
eiusdem literae, diversis etiam caracteribus 
sigillatim depinxisse; illud siquidem parum 
adiamenti ad Acrosthichidis scopum , qui-
cumque ille fueric , ut supra dictum est, 
afferret^: quemadmodum, quamvis litera « 
Scin duplici sono sub vetustis ludicum Is-
raelis temporibus eíFerretur, Galaaditis den-
se y Euphrataeis acute illam pronuntianri-
bus, U t ex mente Domini Bayerii loquar; 
minime postea Davidcm et Hieremiam im-
p u l i t , ut in suis Acrosthicis bis eam col-
locarent. 
Quin et ipsum hoc manifesté probata 
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tempore ludicum IsraeUs ¡am in Alphabe-
tum duas illas sibi affines literas o et ^ 
relatas fuisse : nam Galaaditae efferebant 
Scibolet per w quod spicam significat: id 
quod minime poterant Ephraimitae, sed Si* 
bolet per o quod Sarcmam innuit; quem-
admodum Valentiní et Carpetani eamdem 
ipsissimam diversimodé proferunt vocem 
Hispánicam Cera : alii dense et aspírate; 
et sígniíicat jápum laborem: alii acnte Se-
ra , et significat Sportam ; ñeque sacer 
Scriptor eam ipsam ínter utrosque populos 
prolationis diíferentiam scripto perennare po* 
tuisset per unam ct ipsissimam literam : 
punctula siquidem dextrum et sinistrum 
recentioris stili et Masoretharum inventum 
sunt reputanda , utpote aliena a simplici 
primaevo Alphabeto : arque ideo in textil 
originali Sibolet n^ü Haephrathaeum per 
o scriptum adhuc perseverat ; non per 
v cum punctulo dextro. Exinde non te-
meré suspicandum censco literam • Sa-
ín ce h io. Alphabeto primigeniam esse , et 
antiquiorem 7^  Scin : nám illa simpli-
ei semper sonó et tenui ubique síbilo ef-
fertur : v Scin autem duos sonos admit-
tk , nempe Scin et Sin ¡ id est, duplicem 
seu aspiratum , et simplicem sive tenuem: 
Hic inductus videtnr aut per abusum, aut 
propter organi defectum , et pronuntiatio-
nis impotentiam, m Ephraimitis accldebat; 
si enim ^ daos illos gonos in sua origi-
ne habuisset , o Samech omnino redua-
daret, et esset penitus superñua ; cum eius 
officium pimctulo dextro ríj b imminente 
abunde suppleretur. Suspicandum etiam Scin 
inventam fuisse post Samech, ut tanquam 
litera dúplex proferretur uno ictu sonans ut 
o et p ; licet ob iam dicta in eam post-
modum simplex sonus TÍ? D irrepserit: hine 
sicut Í Zain , et x Tsade literae sunt dn-
plices, ita etiam et « Scin habendam es-
se existimo. 
Nec quidquam obest , in Numis He-
braeo-Samaritanis longe reccntioribus prae-
dictis Acrosthicis ab oculatissimo viro de-
cem et septem , ad "summum decem et 
octo tantum literas ^ addita Caph D CX 
Numo Joannis Hyrcan i , deprchensas fuis-
se; sententiae siquidem in Numis Hebraeo-
Samaritanis adeo sunt paucae, sibí símiles, 
et ad paucas literas cOnstrictae, ac pressae; 
ut i i iorum Auctor coeteris iam inventis non 
indiguerit ad illas , quae sibi congruae, et 
necessariae essent, in ipsis excudendas. N o n 
temeré assertum hoc esse existimo. Carac-
teres enim Samaritani, vel iidera sunt cum 
Phoeniciis, vel alii ab alüs sunt exorti et 
parum absimiles : Phoenices ante percusu-
ram Numorum Samariticorum quasdam ha-
bebant literas, quas frustra requiras in A l -
phabeto ex Numis Hebraeo-Samaritanis con-
fecto : sitniliter et hoc alias habet quae in 
Phoenicio puro desiderantur ; neque hinc 
utrumque Alphabetum mutilum essc et 
mancum arguendum est ; quinimo aliud 
ex alio in integrum fore resarciendum: id 
manifestum fiet. utrumque, id est, Phoe-
nicium et Samaritanum , consulenti apud 
111. Bayerium in praefata dissertationc , et 
in tractatu de Alphabeto et Lingua Phoe-
niciorum. Purum Phoenicium non exhibet 
Literas-Í, i , n, y, quibus certe 
iam constabat eiusmodi Alphabetum, nam 
eas Samaritanum exhibet : é converso Sa-
rnaritanum caret literis ¡ , tn> 0) *> 
quarum aliquas Phoenicium demonstrar. 
Ea quae modo sunt delibata , ex N u -
morum cronología dilucide patebunt: N u m i 
enim Hebraeo-Samaritani sexqui saeculo ante 
Christum cussi fuerunt, cum Hispano-Phoe-
nicü , et SIculo-Phoenicii sive Carthaginen-
ses N u m i , ut minimum duobus ante Chris-
tum solidis saeculis consignad fuerint; nam 
Phoenices suas colonias in Hispaniam, et 
alias regiones intulisse certum est, postquam 
patrias sedes derelinquere Cananaei coac-
t i sunt, ad losuc et popuü ludaici in ter-
ram promissam ingressum: a quo deinceps 
tempore, sed non diutius quam usque ad 
Romanorum in Hispania dominationem, 
Hispano-Phocnicü ín Hispania , et usque ad 
tertium beilum Punicum , ut summum , L i -
bo-Phoenicii in Aphrica N u m i percutí po-
tuerunt ¡ id ipsum de puris Phoeniciis ccn-
sendum puto. Superant ergo Phoenicii N u -
G 
mi antiqultate Samaritanos; si ergo vetus-
tiores Plioenicii literas exhibent, quibus Sa-
maritani carent, in commune Alphabetum 
iam tune erant invectae omnes. Septuagin-
ta ¡nsuper Interpretes in sua sacrorum B i -
bliorum versione duas et víginti appinxe-
runt literas quibusdam sacri textus Acros-
thicis : ÜH quidem ante Simonem Macha-
baeum suam adornarunt editionem: quod 
liquido demonstrat ante Numos Símonis v i -
ginti duas iam numero extitisse literas, quan> 
quam ex istis hauriri modo illae non pos-
sint omnes: tenendum est ergo sacros scripto-
res in suis Acrosthicis viginti duobus, et 
potestate et figura distinctis, usos fuisse iam 
tune caracteribus. 
A t vero quod rem hanc in aprico col-
locat, ac extra omnis dubitationis aleam con-
stituit i l lud estj quod, ut iam praedictum, 
Phoenices primi literas Graecos edocuere; 
nam ex ipsorum Gentilium testimonio Cad-
mus ex Phoemcia in Graeciam eas intulit 
circiter ludicis Othonielis témpora ; multos 
nimirum post anuos, quam Moisés Penta-
theuchum exarasset. Praeterquamquod Grae-
cos ab Hebraeis sive a Phoeniciis (quod 
perinde est) literas accepisse , irrefragabilc 
est monumentum , non tantum quod Grae-
carum literarum nomina levissima facta mu-
tatione 3 aut additione pro Hellenica ter-
minatione á nominibus literaram Hebraica-
rum deducanrur ; sed etiam vel ipsae lite-
rarum íigurae; dummodo literae Samarita-
no-Phoeniciae pro Graccorum more dextror-
sum scribantur et pingantur ; aut illarum 
siius invcrtatur, aut sursum, aut deorsum, 
vel aliorsum ; tum quod ídem ordo , et l i -
terarum collocatio in Alphabeto Gracco 
constanter observetur (tribus tantum lite-
ris quibus caret exceptis) ac qui i n . He-
braico observatur: Idem pariter demum or-
do numeralis in arithmetica supputatione. 
Nam literae Gracae sunt Phoenicio Sama-
ritanae in suo, ut ita dicam , fundo et in-
timis visceribus: perspicienti etenim a ter-
go Alphabetum Graecum in tenui, et qua-
si diaphana papyro inscriptum , apparebit 
Samaritanum ; et e converso , paucis excep-
tis líterís: similiter si Artifex in lamina aerea 
literas Graecas caelare velit? Phoenicias ne-
cease est ut mcidat; é contrario vero si 
Phocnicias intendat caelare. 
Singula ergo percurramus. i . Graeci 
suarum nomina literarum ab Hebraeis ac-
ceperunt, nimirum ab Aleph Jllpha : a Bet 
Beta: a Ghimel Gama : á Dalet Dalta: 
ab He Efsilon seu E breve: a Vau Epi-
semoft Batí: á Zain Zeta : ab Hhet Eta: 
á Thet The ta : á lod Iota, á Caph Capa: 
a Lamed La7nda\ a M e m M i , &c . eo^ 
dem invariato ordine. 2. Similiter Figuras 
literarum; nam Alpha A Graecum y est ^ 
Aleph Phoenicium , sed inversum sursum: 
Beta B est 3 Be t , sed dextrorsum scrip-
tum : Gama F est T Ghimel : A Delta est 
^ Dalet. E Epsilon est 3 He. &c . 3. Eun-
dem ordinem Graecos in collocatione sua-
rum literarum in Álphabeto obscrvasse> 
quem Hebraeos, patet tum ex praedictis, 
tum etiam 4. quia eadem ipsa ratione qua 
Hebraei suis literis per ordinem Alphabe-
ticum utuntur pro notis arithmeticis, ita pa-
^ • ( 5 3 ) ^ 
riter et Graeci: at cum hi careant tribus 
literis respondentibus rZit i , x , ^ , ne 
ab Hebraeis discreparent, sed veterem ab 
ipsis mutuatum ordinem arithmeticLim con-
servarent, ab Hcbraeis desumpscrunt eas-
dem tres literas, non in potestate literalí, 
sed arithmetica; quas ideo 'vrmii&i appcl-
lant: id e.st signa vel insignia. Hinc quenv 
admodum Hebraei ex viginti duabus su¡ A l -
phabeti literis et quinqué finalibus, ad v i -
ginti septem caracteres numéricos e^ten-
dunt , et omnem claudunt rationem arith-
meticani; ita pariter et Graeci ex viginti 
quatuor sui Alphabeti literis et tribus 'jjnr^oíf 
Hebraicis eundem viginti septem notarum 
numerum conficiunt ; ita ut pro numero 
sexto Episemon Bau usurparent; et pro nu-
mero 90 Episemon Tsade; et pro nume-
ro 100 Episemon Coph , eodem ordine, 
ct eodem valore ac apud Hebraeos : ita ut 
litera omega non solum esset ultima et 
novissima in ordine literarum, sed et mime-
rorum; et numerum 900 exprimeret: ut ma-
nifestó deducitur ex. Episemois Bau et Coph. 
4 ^ ( 5 4 ) ^ 
Haec autem obtínuít ratlo a principio 
et priscis temporibus ; subsequentibus vero 
res aliter se habuit: nam pro Episemo Tsade$ 
Cophe substituerunt Graeci ad designandum 
numerum (jo, Tsade supprimentes; et ab 
hac litera ordinem numerorum in uno cen-
tenario anteverterunt, ita ut Rho P esset 
signum I O O , cum prius fuisset 200: Sig-
ma % 200 v cum antea fuisset 300 y & c . 
usque ad omega Q. 800 , quod pridem 
fult 900: sed cum pro hoc numero ca-
rácter deesset , suppositum fuit Episemon 
Samphi 2) y quod ex duabus Graecis lite-
ris constar \ sigma scilicet inverso 3 , et Pi 
FI intra illius ventrem , ut inquit P. Lamí 
A p . Biblic. üb. 2. cap. 7. Sed quia hae duac 
literae nec simul iunctae , nec invicem mul-
tiplicatae coníiciunt numerum 900; nam 
sigma X vale 200, P¡ n autem 80 : mihi 
¡ilud suecurrit 3 vel Episemon Samphi es-
se ipsum J i W ^ Phoenicium et Hebraeum 
finale , quod apud eosdem valet 900: vel 
vocem iilam 6^ ;^ / / / originem ducere non á 
sigma et P i ; sed á Ph i , et Ipsilon: hoc mo-
do S*^ $Y, Id est 3*^» vel 3 signum; et 
4>Y ¡unctum in monogrammate j quia $ valet 
500^ et Y valet 400, et utrumque 900: forsi-
tam antiquitus pingebatur ita A . E x quibus 
ómnibus illud subsequitur , cúm Hebraeos á 
remotissimis temporibus literis sui Alphabe-
t¡ pro notis numericis usos fuisse y quia Grae-
ci id ipsum ab Hebraeis mutuaruut; tum 
finales literas Hebraei Alphabeti non nu-
dius tertius esse inventas 9 sed maximam 
redoleré antiquitatem: tum denique Phoeni-
cio-Samaritanas literas antiquitate superare 
Assyriacas ; nam ab illís , non ab hls exortae 
sunt Graecae iiterae vetustissimae antiquitatis, 
ab his Latinae ; et a Latinis quotquot fere per 
Europam vigent. Fortasis est qui dicat: quenv 
admodum signa et caracteres Planetarum, 
imo et Zodiaci ultra omnium scripturarum^ 
ethominum memoriam ex Monadc Hierogly-
phica facili dissectione conFormata fuerunt, 
ita ex eodem fonte ct eadem vetustate, lite-
rarum Phoeniciarum figurae et caracteres: 
quibus ob figurae simiiitudinem cum obiectis 
existentibus in rerum natura, i l lorum nomina 
imposita fuerunt. 
«^(5 6)-44* 
Sed ad rcm: cum plurimis sacculis ante 
Machabaeos Gracci, ut ex supra allatis liquer, 
suum ex Phoenícibus ortum Alphabetum , et 
quidem completum ex 24 literis 9 habuerint; 
proculdubío infertur á remotissima antiquitate 
Alphabetum Samaritanum eisdem, qulbus 
nunc gaudet, viginti duabus constitísse literis. 
Mirandum denique illud mihi subit I I . Baye-
rium^ díssert. de N u m . Hebr. Samarit. p. 226. 
virum alias emunctae naris ^ et scrupulosissi-
mae critices , tum etiam síncerae íngenuitatis; 
vel^existimasse B. Irenaeum in ea singulari fuis-
se sententia , qua assereret antiquas et pr imi-
genias Hebraeorum literas decem, et non 
plures fuisse ; quum eiusdem S. Doctoris alio 
tendat oratio (ut cruditissimeRenat. Massuet. 
locum exponit, scopumque S. Doct. certo 
certius attingit); vcl scienter,ac data opera, 
et studio pro sua ingenuitate S. Irenaeum qua-
si illud asserentem adduxisse. Omnia ergo 
quae dudum disputata sunt clariora fient ex 
sequenti tabula. 
^ ( 5 9 ) ^ 
E x collatlone et commissione Alpha-
betl Graeci cum Hcbraeo-Samaritano, id 
quod etiam superius de literis o et ^ dis-
putatum fui t , aliter se habere, manifesté 
evincitur : nam ex aecuratioris critices exa-
mine , in bono lumine ponitur, ab exordio 
literam w pro simplici, tenui et antiquio-
ri habítam fuisse, et habendam ; siquidem 
huic respondet eius filia Graeca X } quac 
in Idiomatc Hellenico est simplex et tenuis 
litera: literam vero o é contrario pro aspi-
rata et duplici , quippe huic Graeca corres-
pondens S aspirate profertur, et est dúplex: 
tractu vero temporis in contraríum omni-
no suae origini sonum utraque o et v> de-
flexit; ita ut simplex dúp lex , et dúplex eva-
serit simplex. Sed quidquid de hoc sit^ illud 
ccrtum statuendum venit , utramque iam 
tune ludicum tempore ín Alphabeti Hebrai-
ci censum relatam fuisse. Nec assentior I I . Ba-
yerii opmationi pag. 227. Dissert. de Num. 
asserentis literas a et x ex fontibus Assy-
riacis, et é Babilone á ludaeis advectas, imo 
postremam hanc « ex Graecis mutuatam; 
H 
•H(6o)-H€» 
cum longe ante captivitatem iam in Alpha-
beto Hebraico resonarent: quia Graeci, eis 
iam respondentes in suum Alphabetum, si-
cat et coeteras, retulerant: ut mínimum au-
tcm literam « Hebraei á Grecis nonpo-
tLierunt accipere ; Alphabetum siquidem 
Graecum ea ipsa caret; i l l i siquidem pro 
episemo tantum arithmetico 900 eá utun-
tur ab Hebracis accepta, apud quos ejus-
dem numeri valorem y finalis habet. E t 
quamqum cum I I . Bayer. sex literae dupU-
ecs > , to , a , o , a , x ) ab A I -
phabeto Hebraico primigenio, quod decem 
et sex literis constabat, ct quas Cadmus ex 
Phoenicia ¡n Graeciam advexit, expungen-
dae mérito sint; longe tamen ante Simo-
nis Machabaei, et huius numorum tém-
pora , in ipsiim iam inductae fuerant: quip-
pe ipsissimas literas ab Hebraeis iam mu-
ttíatas Graeci pridem susceperant, et eisdem 
pene nominlbus, potestate , et ordine in 
suum retulerant Alphabetum. 
E t quidem sacros códices veteris testa-
menti fere omnes literis quae nunc vulgo 
^ ( 6 i ) ^ 
Samarifcmae appellantur scriptos fuisse, con-
cors est Eruditiorum sententia , tot rationum 
fulcita momentis , quae assensum pene ex-
torqueant. Samantanae siquidem literae , ut 
utrasque palam fiet conferenti , ipsissimae 
sunt veteres Phoenicum, quibus illos exara-
tos fuisse quam plurima persuadent argu-
menta. Phoenicii h i , ut supra dictum , sunt 
primigenii in orbe caracteres , utpote sim-
pliciores, naturae ipsi conformiores; Chal-
daeis, Phoeniciis, et Aegiptiis, apud quos ab 
Abrahamo Patriarchae conversati sunt, com-
munes : et Linguae, qua i l l i exarati sunt, 
proprlores : ¡n eá enim ipsorum nomina et 
íigurae non sunt inania verba, et vanae pic-
turae, nihil significantia praeter ipsos et re-
praesentantia, (quod in coeteris evenir l in -
guis) sunt ctenim, non soluni rerum sig-
nificativa, sed et ipsaemet literarum fígurae 
sunt quaedam veluti rerum significatarum 
imagines et picturae ; ut manifestum fiet 
il iorum perspicienti formas , et interpreta-
tionem apud Sanctum Hieronimum legen-
t i , in Epístola ad Paulam Urbicam de 
H i 
huius Alphabeti iníerpretat. quam mox s u b -
iicio cum Alpiiabeti Phoenicii et Samaritani, 
ex - Clavissimo Bayerio , paradigmate. 
^• (63 )*^ 
Phoeñic . Saimirit. Nomina.Interpret. S. Hier.Alia Intcrpret. 
...p....Alcph..,.Doctnna... DLix:Caput: Bos:MílIe. 
4 Beth Domus • i • 
^ Ghimel. Pknitudo Camelus 
C\ 'Y- . Dalcth...Tabularum lamia , Porta 
3 " He Ista • 
^•T^. ... Vau Haec Uncínus... 
Á¡ Zain Haec Specíes 
fl Chet.. ...Vita 
Thet Bonum Lutum : Argilla.......... 
h.-ír-'fvf^ 'r lod Princípium • 
Chaph.,.Manuj , 
4 • ¿ 
Lamed. .Disdpiína 
11 i . . 
LJ-j Mem Ex ipsis « 
L . ' Ü Nun Sempíternum 
LX-/ Samech.Adiutoríum..; Fulcrum , 
O Hahaün.Fons : Oculus 
. cA . . . . Phe Os ab ore Angulus.... 
pn ^ Tsade. ..lustitia Latus..... 
^ P Coph.. ..Vocatío Acerbus # 
K.esch..».CapÍtis • . . . < . • • . • • • « , . . t M i 
NA/ Scín Dens... Scopulus 
..| /<—^  • • rTau... «..Signiiin«««iM>t.«.««i««t.««i(i»t.«M(t.t..«. « •» . . • 
^• (64 )*^ 
I n hoc paradigmate videsís, allquas l i -
teras certo certius figuras esse earum rerum, 
quas ipsa nomina, et carácterLinrlappellatio-
nes hebraice significant. Aleph gaput bovi-
num repraesentat: Vau uncmum uHaiin ocu-
lum : Phe os : Thau signum. <^.iidni ergo 
coeteras parker literas ab initio .«tiam fuis-
se totidem rerum icones arbitremur ? prae-
sertim cum et figurae literarum aliquam tem-
ponim iníuriá facile subierint mutationem, 
et non omnium illarum nomina accuratá 
et omnino nota modo gaudeant mterpreta-
tione ? Numquid casu etiam faoEum esse 
reputandum est *} ut ultima Alpíiabeti He-
braici seu Samarltani litera siguí crucis for-
mam referat? minirne quidem suspüor : nam 
in cruce magnum redemptlonis o^ms con-
summatum fuit , vetas tesramentufia absolu-
tum , omnia Prophetarum oracula comple-
ta , lex Mosaica abolita , et Sinagoga se-
pulta ; quapropter é converso a crucis sig-
no nostrum Alphabetum iniíium sumit, Chris-
t i Ecciesia miiitat hoc vexilium ptkferens, 
et aeternum Saccrdotium ^tabilittii , cuius. 
KA 
^ ( 6 5 ) ^ 
tipum gessit antlqaum illud , in cuius inau-
guratione , ut tradit Maimonides , oleum 
super calididad oculos diducebatur sub eo-
dem signo Tau vel Chi X Graecorum , i d 
cst y crucis figura. 
Praeterea adhuc superstes perseverar Pen-
tateuchus Samaritanus literis Phoenicio-Sama-
ridcis exaratus , qui apud Samariae íncolas 
sempcr solus invaluit ; et a temporibus S. 
Hieronimi in Europa incognitus mansit us-
que ad Mor in i aetatem : aiium enim codi-
cem nunquam admisserunt, sed nec librum 
i l lum aliis scriptum liieris. Hunc quidem ab 
Hebraeis ipsis communicatum fuisse minime 
dubitandum est ^ nec alia huius tradditionis 
potior obversatur occasio , quam post tra-
ductas in Asyriam decem tribus Israel ab 
Assaradone Rege ^ qui é captivas Israel Sa-
cerdotibus unum queradam Samariam remea-
re praecepit y novos íncolas, Euthaeos , Hae-
beos y Emathaeos , et Sepharvaim, qui in va-
cua m Samariae regionem ab ¡pso deducti 
fuerant, caeremonias edocturum, et D o m i -
ni legem. Eiusmodi Sacerdos refractarii in 
*f(66) 44? 
patrios mores poenam víx efFugisset^ sile-
gem Domini aliis caracteribus praeter sui 
populi morem conscripcam contulisset; erant 
igitur Samaritani caracteres ludaeorum pro-
prii et gentilitii , quique apud Samaritanos 
rantum ad haec usque témpora m Moysis 
libris conservati sunt. Insuper Ezequiel cap, 
9. iustos^ qui in Hierosolima servandi erant, 
signo Tau insignitos v i d i t ; omnls quippe sa-
lus per lesum Christum , et hunc crucifi-
xum : Tau in Alphabeto Samarkano et Phoe-
nicio tantum Crucis figuram exhibet} non 
autem in communi Hebraico quadrato: mys-
terium Propheta in signo clausum hausisse 
dicendas est ex elementis et Alphabeto, 
qupd et proposito inservíret, et audientium 
captui- Orígenes et S. Hieronimus suo ad-
huc tempore Samarlticae Scripturae quaedam 
veluti vestigia in vetustis quae supererant co-
dicibus observarunt: ¡11 Hebraicls iile , hic in 
Graecis nomen scilicet lehova Samariticis 
conscriptLim iiteris. N u m i denique , sub SI-
mone Machabaeo excusi priscis Samaritano-
rum caracteribus , vestigia suní veteris apud 
Hebraecs in scribendo morís. 
^ ( 6 7 ) ^ 
CrcduiiLis ergo Alphabetum Phoeniclum 
sive Samaritanum omnium quotquot sunt in 
toto terrarum orbe, esse primígenium , lo-
co hieroglyphicorum ¡nductum ^ ante Abra-
hamum inventum ^ in Palestinam et Aegip-
tum ab ipso illatum , á Patriarchis , Moyse, 
losue, et Populo ludaico deinceps usque ad 
captivkatem Babilonicam incorruptum con-
servatum, ac demum ín Samaría usque ad 
Christi témpora prorogatum : Cura interea 
apud coeteras mundi regiones, in alia om -
niño diversa degenerarit elementa , et vel 
in ipsa etiam Chaldea a priscis temporibus in 
quadratum illud , quod nunc Hebraicum ap-
pellatur , iam olim defluxerit; sed quod ía 
fundo intimisque visceribus, ut ita dicam, 
sit Phoenicium vel Samaritanum , matrix, 
fons et origo omnium in mundo litera-
r u m ; ut reipubücae literariae manifestum 
fiet in lucem- editis lucubrationibus á doc-
tissimo viro super eiusmodi argumento elu-
cidatis, quas in dies avidi , et morae i m -
patientcs expectamus. A captivitate igitur 
Babilónica literae Samariticae Inter He-
^ • ( 6 8 ) 4 4 * 
bracos pedetentim coeperunt exolescere: nam 
diutissima detenti captivitate, pro familiari 
et civili commercio quadratis sive Chaldaicis 
uti literis opus habuere ; huic Epochae op-
rime congruk illa quae apud veteres occur-
(a) rk scriptores (a) distincdo literarum , Sa-
.Lcnaei hb. cerc]ora]jum Sciiicet seL1 sacrarum ; et popu-
. contra Hae- . . . •r r 
;s. c. 24. larmm sive profanarum: Samariticarum nem* 
pe pro usu religionis ; Chaldaearum autem 
pro familiaribus et cívilibas negotüs. Inde 
tractu temporis ludaeis é plebe suarum l i -
terarum penitus oblitis , necessitas primum, 
deinde religionis et politiae quaedam ratio, 
Israelis optimates compulit Asyriacos et 
Chaldaicos caracteres in sacris etiam codici-
bus pro Samariticis subrogare ; non enim 
illos legere iam poterat , nec sacras Scrip-
, turas absque interprete ediscere é vulgo po-
pulus. Aliunde ludaeorum cum Samarita-
nis vetus et recocta simultas , ne unquam 
quid commercii ¡nter utramquc gentem com-
mune interveniret, Chaldaicos caracteres adop-
tare coegit : cum gentem Samariticam an-
tiquorum possesione deturbare nullatenus 
•^•(69) 
possent. Ea propter eius gcntis prinioribus 
veterem scripturam renovare, eamque po-
pulum edocere , et antiquos adire caracte-
res iure postliminii captlvitate soluta nulla-
tenus curae fuit. Septuaginta Interpretum 
aetate Chaldaicos vulgo obtinuisse caracteres, 
liquido demonstrat eorum varia super ali-
quos Scrípturae locos interpretado, orta ex 
quarumdam literarum Alphabeti quadri ín-
ter se similitudine, quae in Samariticis m i -
nime invenitur. Vide Petrum López de Mon-
toia in Concord. Sacr, Edit. 
Tempore antera Icsu Christi apud He-
braeos iam penitus Saraaríticas literas exo-
levisse , et Chaldaicas tantum pjro usu coirf 
rius ÍDCO% ohserví t-^ eVidW docu-
Ele-
a .iiii li.celesia ^ Grucis io Hierusalem Ro-
ii*nceM^«y\^lí6l Mf!& uágCCtempo-
ra conservatus , b quo I . C, causa literis 
quadratis seu Chaldaicis, Graecis et Latíais 
conspícítur exarata. Sed est valde notatu 
11 
^ (70)44* 
dignum , non solum literas Hebraicas , sed 
Graccas et Latinas , iuxta morem orienta-
lium a dextcra ad'Sinistram insculptas per-
currcre ín tabula ügnea latitudinis unius pal-
mi ^ et longitudinis sententiae sufficientis, 
ferro excavatas, sed absque vocalibus punc-
tis ; quod quidem ¡rrefragabile rM eorum 
«CTÍJ'TO? argumentum praestat, ut videre licet 
apud P. Petrum de Medina tom. 2. de Vic-
toria et excellentia Crucis. U b i tkuli apo-
graphum sub hoc schemate producit ex alio 
a Madrigal ex autographo expresso 
desumptum: 
0 3 ^ . >53)'\!/: 
evNaifAMN 1 
Ibique asserit eíus autliographum. manibus 
^ ( 7 1 ) ^ 
proprus Arias Montannn Romae contrectas-
se , vidisse et examinasse : id quod se re-
verenter fecisse fatetur etiam Doctor Illes-
cas lib. t. Hist. Pont. cap. 2. adiiciens ta-
bulan! hanc é praecipuis et genuinis ^ quae 
huc usque supersunt, pasionis D . N . 1. C. 
esse monumentis. 
Cumque omnia haec ita se habeant, pro-
cul amandanda veniunt cuneta illa myste-
ria , quae in liteiís quadratis sacri textus si-
bi ipsi videntur eruere Cabalistae , quasi a 
sacris scriptoribus ( ut iactitant) in his ca-
racteribus tum ratione loci et figurae , tum 
aliarum combinationum v i occulrata : con-
fringenda etiam minutim conspicilla ^ qui-
bus Postellus innúmera in Coelorum libro 
vidit quadratis é sideribus literis inscripta 
arcana ; quasi hi caracteres, non solum or-
bis totius , sed ipsiusmet etiam naturae in 
coelestibus tabuiis dígito Dei é sideribus 
essent efrormatae literae. Paucis denique con-
cludendum est ^ Hebraicas literas decem ct 
sex tantum ab initio fuisse in sua origine, 
hominum industria invenías : tempore au~ 
• ^ ( 7 2 ) 4 4 » 
tcm sacrorum scriptorum ad viginti duas 
adauctas ; illasque forma et figura Sama-
ritica sive Phoenicia usque ad captivitatem 
Babilonicam in populo D c i pro sacro et 
profano usu superstites ; pro quibus dein-
ceps Chaldaicae sive Quadratae , et quac 
nunc Hebraicae appellantur, subrogatae fue-
runr. Q_aae omnia in gratiam eorum, qui nec 
libris nec scientia pollent , á sibi compa-
ri'delibata , doctorum iudicio virorum sub-
iecta sunto. 





